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RESUMEN 
El autor aborda la participación del Arzobispo de Montevideo, Mariano Soler, en los inicios del 
proceso de codificación del derecho canónico de 1917. Para ello, estudia y expone los aportes 
concretos de Soler, entre otros, el informe enviado a Roma, a principios del siglo xx. 
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ABSTRACT 
The author deals with the participation of the Archbishop of Montevideo, Mariano Soler, 
early in the process of codification of canon law in 1917. To this, studies and exhibits specific 
contributions by Soler, among others, the report sent to Rome at the beginning of the twentieth 
century. 
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El derecho canónico, esto es, el derecho de la Iglesia católica, constituye un elemento esencial 
de la misma, razón por la cual las normas en la Iglesia han existido desde los primeros momen- 
tos de la misma en una evolución que ya alcanza los dos mil años. Durante el primer milenio 
dichas normas se recogieron en colecciones canónicas, de diversa naturaleza y contenido', 
* Este artículo forma parte del proyecto de investigación Fondecyt 1095074 del que el autor es 
investigador responsable. 
** Abreviaturas: AAS. = Acta Apostolicae Sedis (Ciudad del Vaticano); ASS. = Acta Sanctae 
Sedis (Roma); ASV. = Archivo Secreto Vaticano (Ciudad del Vaticano); ASV., CIC 1917 = Archivo 
Secreto Vaticano (Ciudad del Vaticano) Fondo Commissione (Pontificia) per la codificazione del diritto 
canonico, Índice 1164; CIC 1917 = Código de Derecho Canónico de 1917; CIC 1983 = Código de 
Derecho Canónico de 1983. 
' Para una historia del derecho canónico en el primer milenio puede verse GARCÍA Y GARC~A, An- 
tonio, Historia del derecho canónico, 1: El primer milenio. Salamanca, 1967, con abundante bibliografía 
hasta la fecha de su edición. Más recientemente, con la bibliografía posterior, EDWIN FERME, Brian, 





















